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Resumen
Este artículo de análisis documental 
tiene por objetivo establecer la 
concordancia entre el procedimiento 
para la enseñanza de la lectura 
comprensiva que propone el Programa 
de Estudios de Español de I Ciclo de la 
Educación General Básica (Ministerio 
de Educación Pública, 2014) y los 
niveles de procesamiento cognitivo 
para la lectura comprensiva que 
establece el enfoque psicolingüístico. 
La información se presenta en tres 
apartados: antecedentes, referentes 
teóricos, análisis comparativo 
y conclusiones. Del estudio se 
desprenden, como recomendaciones 
fundamentales, que el profesorado 
de primaria debe recibir capacitación 
sobre los procesos psicolingüísticos que 
intervienen en el aprendizaje de la lectura, y 
que la enseñanza de esta, durante el I Ciclo 
de la Educación General Básica, debería 
estar a cargo de una misma persona, 
para darle continuidad al desarrollo de las 
operaciones cognitivas del estudiantado 
que tiene a su cargo.
Palabras clave: 
lectura, comprensión, psicolingüística, 
procesamiento cognitivo, enseñanza.
Abstract
This documentary analysis paper aims 
to establish the agreement between 
the procedure for the teaching of 
comprehensive reading proposed by the 
Spanish Studies Program of the Basic 
General Education Cycle (Ministerio 
de EducaciónPública, 2014) and the 
levels of cognitive processing for 
comprehensive reading that establishes the 
psycholinguistic approach. The information 
is presented in three sections: background, 
theoretical references, comparative analysis 
and conclusions. The study reveals, as 
fundamental recommendations, that 
primary school teachers should receive 
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training on psycholinguistic processes 
that intervene in the learning of reading. 
Also that the reading teaching, during 
the I Basic General Education Cycle, 
should be in charge of the same person, 
to give continuity to the development 
of the cognitive operations of the 
students.
Key words: reading, comprehension, 
psycholinguistics, cognitive processing, 
teaching.
Antecedentes
 Leer, en forma comprensiva, 
implica que el lector “no sólo es 
un receptor de la información, sino 
que enriquece el texto gracias a sus 
propios aportes” (Condemarín, 2001, 
p. 9). Según Jouini (2005, p. 100), “leer 
construyendo significados implica, 
por un lado, que el lector no es pasivo 
frente al texto, y, por otro lado, que 
la lectura se lleva a cabo pensando 
sobre lo que se lee”. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) define competencia 
lectora como “la capacidad individual 
para comprender, utilizar y analizar 
textos escritos con el fin de lograr 
sus objetivos personales, desarrollar 
sus conocimientos y posibilidades y 
participar plenamente en la sociedad 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 2009, p. 8).
 A partir de estas tres 
definiciones, se puede afirmar que 
el estudiantado costarricense no 
tiene una adecuada competencia 
lectora, pues los resultados de las 
pruebas internacionales que se han 
venido aplicando en la última década 
demuestran estadísticamente el mal 
desempeño en esta área: SERCE: 
Segundo Estudio Regional Comparativo 
y Explicativo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura en el 2008 
(UNESCO, 2008), TERCE: Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo 
en el 2013 (UNESCO, 2013), PISA: 
Programme for International Student 
Assessment de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en los años 2009, 2012 y 2015 
(Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, 2010, 2013 y 
2016). De acuerdo con Villers (2016), 
una explicación de estos resultados 
es que el anterior plan de estudios de 
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español estaba enfocado  en la memorización de contenidos, no en la interpretación de la 
información.
 De esta forma es que, para entender el serio problema que esto implica, es necesario 
traducir las estadísticas a las habilidades lectoras que caracterizan los niveles de 
comprensión que establece la prueba PISA, pues el 40.3% del estudiantado costarricense de 
secundaria, en el 2015, se ubicó en los niveles más bajos de la escala: Nivel 1a, Nivel 1b y 
Nivel Inferior a 1b.
Tabla1. Fuente: Elaboración de la investigadora (2018).
Cabe aclarar que, en el estudio 2009 y 2009+, hubo estudiantes de los 74 países 
participantes que puntuaron por debajo del Nivel 1, correspondiente al primer nivel de 
habilidad lectora, por lo que fue necesario establecer otros niveles inferiores: Nivel 1a, Nivel 
1b, y el Nivel Inferior al nivel 1b (Ministerio de Educación Pública, 2016). Precisamente, 
y de forma lamentable, son los tres niveles en que se ubica la mayoría del estudiantado 
costarricense en la prueba aplicada en el 2015.
 Al tomar como referencia únicamente los resultados obtenidos por el estudiantado 
costarricense en la prueba PISA de los años 2009, 2012 y 2015, se puede observar, de 
manera preocupante, incremento en el porcentaje de estudiantes ubicados en los peores 
niveles de la escala, pues se considera el Nivel 2 como el estándar básico de comprensión 
lectora.
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 Si se considera el año 2009 como línea base, es decir, como la primera medición 
que se toma antes de realizar una intervención, y los otros dos años como evaluación de 
las medidas tomadas para la mejora, el panorama se vuelve aún más alarmante, pues el 
problema no solo persiste, sino que ha empeorado.
 En la prueba aplicada en el 2009, el 32.2% del estudiantado se ubicó entre los 
Niveles 1a, 1b, Inferior al Nivel 1b; el 34.7% en el Nivel 2; el 32.7% en los Niveles 3, 4, 5. 
Tres años después, en el 2012, se mantuvo el porcentaje en los niveles bajos, con un 
32.4% de estudiantes; aumentó en 3.4% el porcentaje de estudiantes en el nivel básico de 
comprensión lectora (Nivel 2: 38.1%); pero disminuyó un 3.2% el porcentaje de estudiantes 
en los niveles altos (29.5%).  En el 2015, aumentó un 7.8% el porcentaje de estudiantes 
en los niveles “negativos” (40.3%); bajó 3.5% el porcentaje que se ubica en el nivel básico 
(34.6%); y también bajó aún más, un 4.5%, el porcentaje correspondiente al estudiantado 
que se ubicaba en los niveles 3, 4 y 5 de la escala. En el Nivel 6, el porcentaje ha sido de 0 en 
las tres mediciones.
 Teniendo estos resultados presentes, este estudio busca establecer la concordancia 
entre los niveles de procesamiento cognitivo para la lectura comprensiva de acuerdo al 
enfoque psicolingüístico y la metodología para la enseñanza de la lectura comprensiva que 
propone el Programa de Estudio de Español de Primer Ciclo de la Educación General Básica 
(2014), pues según el Ministerio de Educación Pública, “la asignatura de Español tiene como 
propósito el desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística del estudiantado en 
forma efectiva e independiente” (Ministerio de Educación Pública, 2014, p.10), y la mejor 
manera de verificarlo es haciendo un análisis desde esta perspectiva.
Referentes teóricos
 La psicología de la lengua es la disciplina que analiza los procesos psicológicos que 
se activan cuando las personas usan el lenguaje y la que ofrece percepciones de cómo 
se aprende y se utiliza este (Berko y Bernstein, 1999). Con respecto al lenguaje escrito, 
hace hincapié en las operaciones cognitivas que permiten reconocer el significado de las 
palabras escritas y aquellas que intervienen en el proceso de interpretación de la escritura. 
Este enfoque sostiene que estas operaciones se adquieren mediante la instrucción formal 
y directa de los cuatro niveles de procesamiento por parte de una persona adulta (Cuetos 
2008; Silva, 2015),
Figura 1. Resultados de Costa Rica en la prueba de lectura de las tres 
evaluaciones PISA: 2010-2012-2015. Elaborado por la investigadora (2018).
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encuentran almacenadas, y cuya 
estructura recibe el nombre de léxico 
interno o lexicón (Aragón, 2011). De 
acuerdo con autores como Cuetos 
(2008), Vázquez (2011), Calvo y Carrillo 
(2011) Defior y Serrano (2011), Benítez 
y Borzone (2012) y Defior (2014), en 
esta fase intervienen dos mecanismos 
que permiten el acceso al lexicón para 
el reconocimiento de la palabra: la vía 
léxica y la vía subléxica.
 La ruta léxica, directa o visual, 
permite leer las palabras accediendo 
directamente a las representaciones 
que están almacenadas en la memoria 
o léxico visual. Implica un conocimiento 
inmediato de palabras conocidas, o 
sea, que ya han sido procesadas y 
guardadas en el lexicón mediante las 
representaciones visuales. La ruta 
subléxica, indirecta o auditiva, es la que 
permite leer las palabras a través de 
la transformación de las letras en sus 
respectivos sonidos, es decir, implica el 
uso de las reglas de correspondencia 
grafema-fonema (RCGF) para 
la conversión de las palabras 
desconocidas o las pseudopalabras 
(agrupación de letras que forman 
palabras que parecen reales, pero 
carecen de significado) en sonidos y las 
secuencias de sonidos en palabras.
3.Nivel de procesamiento sintáctico.
 El nivel tres se refiere a la 
habilidad para comprender cómo están 
relacionadas las palabras entre sí, o 
sea, el conocimiento de la estructura 
gramatical de la lengua y de las 
relaciones sintácticas (Aragón, 2011). El 
análisis sintáctico y gramatical consiste 
en analizar las estructuras de las 
oraciones y la función que cada palabra 
juega dentro de la oración.
 Para obtener la información 
contenida en el mensaje escrito, se 
acceden a las relaciones estructurales 
entre las palabras mediante tres pasos 
(Silva, 2015). Primero, la identificación 
de señales lingüísticas: orden de 
las palabras en la oración, categoría 
 
1. Nivel de procesamiento 
perceptivo-fonológico. 
 El primer nivel es el de entrada 
sensorial de la información; implica la 
discriminación perceptiva de tipo visual 
o táctil (en el caso de las personas 
ciegas) y de carácter auditivo-fonético, 
donde se realiza la decodificación o 
identificación de letras mediante las 
reglas de correspondencia grafema 
fonema (RCGF), es decir, la asociación 
del sonido con cada letra individual 
para la conversión de las palabras 
desconocidas o las pseudopalabras 
(Aragón, 2011).
 Cuando la persona lectora se 
encuentra frente al texto, se activa 
el proceso perceptivo básico, en el 
cual la lectura comienza por medio 
del análisis de los signos gráficos, 
para luego identificar las unidades 
básicas de información, formando 
poco a poco unidades más complejas 
con significado, que va desde el 
reconocimiento letra a letra, luego 
rasgos distintivos entre palabras 
similares, hasta el reconocimiento 
global de las palabras (Vieiro y 
Amboaje, 2016).
 Un pre-requisito fundamental 
para el aprendizaje de las RCGF es el 
desarrollo de la conciencia fonológica, 
que es “la capacidad del alumnado 
para reflexionar sobre los segmentos 
del lenguaje oral. Implica una reflexión 
sobre segmentos como fonemas, 
sílabas, palabras o rima (Cabeza, 2009, 
p. 29). Implica una serie de habilidades 
y procesos metalingüísticos que le 
permiten a la persona lectora tener 
consciencia del manejo del lenguaje 
hablado.
 
2. Nivel de procesamiento léxico.
 El segundo nivel se refiere 
al reconocimiento de palabras que 
incluye su recuperación fonológica 
(si se lee en voz alta) y su significado 
(si se hace una lectura comprensiva) 
del diccionario mental, donde se 
5
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gramatical, concordancia gramatical, 
signos de puntuación, significado de 
las palabras; segundo, la especificación 
de las relaciones existentes entre estos 
componentes gramaticales; y tercero,  
la construcción de la estructura o 
marco sintáctico correspondiente, 
mediante ordenamiento jerárquico 
de los componentes, para extraer el 
significado.
 4.Nivel de procesamiento 
semántico.
 En la última fase se produce 
la representación de la información 
expresada en el texto, es decir, consiste 
en extraer el significado global del texto 
y de fusionarlo con los conocimientos 
previos de la persona lectora, para 
poder integrarlos en los esquemas 
cognitivos y así adquirir nuevos 
conocimientos a través de la lectura 
(Aragón, 2011).
 De acuerdo con Silva  (2015), 
esta fase está compuesta de cuatro 
operaciones cognitivas básicas. La 
retención del significado de la oración, 
que implica reconocer y retener en la 
memoria operativa el significado de 
las palabras aisladas que forman una 
oración para extraer el significado 
global, aunque no se recuerde la 
estructura gramatical de esta, ni las 
palabras concretas. La creación de 
microestructuras, que se refiere a los 
significados que se han abstraído de 
cada oración mediante las relaciones 
entre elementos e ideas explícitas 
o textuales y la información externa 
procedente de los conocimientos 
previos de la persona lectora. La 
creación de macroestructuras, donde 
se realiza un resumen mental en el que 
se eliminan las ideas secundarias y se 
organizan las proposiciones en función 
de la relevancia de estas, mediante 
las reglas de omisión/selección, 
generalización y construcción. La 
construcción de un modelo de la 
situación, en la que, a través de 
las claves contextuales y de los 
conocimientos generales de la persona 
lectora, se sintetiza e interpreta la 
información del texto con base en 
la información almacenada en sus 
esquemas cognitivos.
 Para Torres y Granados (2014), 
es indispensable que el profesorado 
tenga el conocimiento y pueda 
describir los procesos involucrados 
en la comprensión lectora, pues le 
permitirá un mejor entendimiento del 
desarrollo cognitivo del estudiantado 
en las diferentes etapas escolares. 
Por su parte, Peregrina (2017) afirma 
que “los docentes deben equipar a 
sus estudiantes con las habilidades 
y herramientas necesarias para 
hacer frente a las preguntas de tipo 
inferencial y a aquellas relacionadas 
con la identificación de la idea general 
del texto”.
 Surge aquí la pregunta que 
motivó este artículo: ¿Se consideran 
los niveles de procesamiento para el 
desarrollo de la lectura comprensiva 
en la enseñanza de la comprensión 
lectora en la primaria costarricense? De 
esta forma, se planteó como objetivo 
6
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general el establecer la concordancia entre los niveles de procesamiento cognitivo para 
la lectura comprensiva que establece el enfoque psicolingüístico y la metodología para la 
enseñanza de la lectura comprensiva que propone el Programa de Estudio de Español del 
Primer Ciclo de la Educación General Básica (2014).
Metodología
 Este es un estudio descriptivo en el que se utilizó el cuadro de triple entrada para 
la organización e interpretación de la información, el cual consiste en un organizador de 
conocimiento, en un número variable de columnas, que se utiliza para sistematizar la 
información y permite contrastar los elementos de un tema. (Vicéns y Medina, 2005).
 En este caso, el cuadro está conformado por tres columnas. La primera (izquierda), 
contiene los niveles de procesamiento para la comprensión lectora; la segunda (centro), las 
habilidades cognitivas que se esperan para cada nivel, ambas sobre el fundamento teórico 
de la psicolingüística; y la tercera (derecha), los contenidos curriculares conceptuales 
y procedimentales que se estipulan en el Programa de Español de I Ciclo de Educación 
General Básica (2014) que se relacionan con cada habilidad cognitiva.
 El análisis temático es la técnica escogida para la interpretación de los datos 
contenidos en el cuadro de tripe entrada, en el cual, según Escalante y Páramo (2011), 
“interviene el análisis estadístico sobre los elementos de la grilla de análisis: frecuencia de 
aparición, variación según los hablantes, según los contextos” (p. 46).
Análisis comparativo 
 Con base en la fundamentación teórica sobre los niveles de procesamiento cognitivo 
psicolingüísticos para la comprensión lectora y los contenidos curriculares conceptuales 
y procedimentales que brinda el Programa de Español del Primer Ciclo de Educación 
General Básica (2014) (educación primaria), se sistematizaron los datos en cuadros de 
triple entrada, por los cuatro niveles de procesamiento, para el contraste y subsecuente 
interpretación de la información contenida en cada uno de ellos.
Tabla 2. Fuente: Elaboración de la investigadora (2018).
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 De acuerdo con los datos que presenta la tabla 2, en el primer nivel de procesamiento 
psicolingüístico, denominado perceptivo-fonológico, se deben desarrollar, como habilidades 
cognitivas, la conciencia fonológica en sus cuatro fases (palabra, rima, sílaba y fonema) 
y las reglas de correspondencia grafema fonema. Ambas se incluyen en el Programa de 
Español del Primer Ciclo de Educación General Básica (2014), en dos unidades diferentes.
 La conciencia fonológica se encuentra en la Unidad de comprensión y expresión oral 
para los dos primeros años, que corresponde a los contenidos curriculares procedimentales 
que se deben trabajar constantemente durante primero y segundo grados. Las reglas de 
correspondencia grafema fonema se incluyen en la Unidad primera de lectoescritura, que, 
igualmente, inicia en el primer periodo del primer año y continúa su desarrollo durante 
los dos primeros años, de acuerdo al avance, necesidades individuales y grupales del 
estudiantado.
 Con base en los contenidos curriculares conceptuales y procedimentales del 
Programa de Español del Primer Ciclo de Educación General Básica (2014), se puede decir 
que de las cuatro sub-habilidades que se deben desarrollar como parte de la conciencia 
fonológica, a saber, palabra, rima, sílaba y fonema, solo se encuentran contempladas, de 
manera explícita, la conciencia silábica y la fónica; se excluyen la conciencia de palabra 
y la rima, aunque esta última se menciona como una actividad en el contenido curricular 
conceptual, más que una destreza por desarrollar.
 Con respecto a las reglas de correspondencia grafema fonema, se incluyen 
explícitamente en el contenido procedimental 4.1., del programa de estudios; sin 
embargo, se identifica un error en el contenido conceptual, ya que consideran las RCGF 
como “conciencia fonológica” (p. 103) cuando en realidad se refiere a una destreza 
metalingüística posterior a la conciencia fonológica.
Tabla 3. Fuente: Elaboración de la investigadora (2018).
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La tabla 3 indica que el segundo nivel de procesamiento psicolingüístico es el léxico, en el 
cual se deben estimular las dos vías para el reconocimiento automático de las palabras: la 
vía directa, por medio de la lectura logográfica y del vocabulario frecuente; y la vía indirecta, 
a través de la lectura de pseudopalabras por el desarrollo de las RCGF. De manera explícita, 
el léxico, entendido como la lectura automática de las palabras, no se estimula por medio de 
ninguna de las dos vías en el Programa de Español del Primer Ciclo de Educación General 
Básica (2014).
 Primero, la lectura logográfica implica el reconocimiento de carteles por el logo 
o símbolo, por ejemplo: McDonald’s, Pizza Hut, KFC (Frith, 1985), entre otros; y no a la 
rotulación de objetos del aula para su lectura, como lo recomiendan los métodos de lectura 
de palabra completa. El Programa de Español del Primer Ciclo de Educación General Básica 
(2014) presenta un error conceptual, ya que esto es lo que sugiere,
 Utilizando los carteles de rótulos de ambiente previamente estudiados (silla- 
mesa- puerta- pizarra- ventana- comedor- basurero, lápiz- otros), se motiva al estudiante, 
para que, de manera visual, identifique cada rótulo, se oriente y realice la escritura de las 
palabras contenidas en el mismo (p. 120).
Segundo, el vocabulario que hay que estimular en la vía directa es el de uso contextual 
frecuente, como el caso de las etiquetas de los productos que se usan a diario en el 
desayuno (mermelada, mantequilla, queso crema), o de los rótulos como HALE, EMPUJE, 
ABIERTO, CERRADO, DAMAS, CABALLEROS; no se refiere solo a la adquisición de nuevas 
palabras y formas de expresión verbal, ni tampoco exclusivamente para la producción 
escrita o redacción, como aparece referido en el programa de estudios.
 Tercero, no aparece en ninguno de los contenidos curriculares conceptuales y 
procedimentales, la lectura de pseudopalabras que, de acuerdo con Calvo y Carrillo (2011), 
la capacidad de leer este tipo de palabras es lo que caracteriza a la persona lectora experta, 
porque no es posible un reconocimiento directo de las mismas, sino que dependen del 
código alfabético y, por tanto, del conocimiento de la correspondencia grafema fonema.
Tabla 4. Fuente: Elaboración de la investigadora (2018).
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 Con respecto al tercer nivel de procesamiento, el sintáctico, en la tabla 4 se puede 
observar que la principal habilidad que se requiere desarrollar es la de la estructura 
gramatical, es decir, entender cómo están relacionadas las palabras entre sí, aspecto que 
está explícitamente indicado en el Programa de Español del Primer Ciclo de Educación 
General Básica (2014), en las unidades de segundo y tercer grados, como corresponden 
según al nivel de complejidad que implica esta destreza.
Tabla 5. Fuente: Elaboración de la investigadora (2018).
 Según lo que se presenta en la tabla 5, en el nivel de procesamiento semántico es 
importante estimular cuatro operaciones cognitivas básicas: la retención del significado 
de la oración, la creación de microestructuras, la creación de macroestructuras y la 
construcción de un modelo de la situación. Las cuatro están reflejadas en el programa de 
estudios, aunque no de manera literal, no haciendo referencia al proceso cognitivo como tal, 
sino que de acuerdo con lo que se lee en el contenido procedimental, se supone que podría 
desarrollarse determinada habilidad.
 Para la retención del significado de la oración, se propone en la unidad primera 
de lectoescritura (primer grado), la comprensión de oraciones cortas, lo que implica 
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el proceso que se espera en esta 
primera etapa. Para la creación de 
microestructuras, que corresponde 
a establecer relaciones entre las 
oraciones de un mismo párrafo, para 
obtener información literal e inferencial, 
se propone en la unidad segunda de 
lectoescritura (segundo grado), solo la 
comprensión literal y, como técnicas, 
el subrayado y el comentario, que son 
las dos características para este tipo de 
comprensión.
 La creación de macroestructuras 
empieza a desarrollarse en la unidad 
tercera de lectoescritura, es decir, en 
tercer grado. El programa de estudios 
plantea las técnicas de subrayado, 
comentario y resumen; sin embargo, 
las más pertinentes para establecer 
las relaciones entre las ideas de los 
párrafos en un texto, son el esquema 
y el mapa conceptual, y estas no se 
proponen. Por otra parte, el contenido 
procedimental dice que se debe de 
aplicar estrategias de inferencia a partir 
a partir de la información textual, lo 
que se refiere solo al tipo de inferencia 
puente, dejando de lado la inferencia 
elaborativa, que es la que requiere de los 
conocimientos previos del estudiantado.
 La construcción de un modelo 
de la situación está claramente referida 
en la unidad tercera de lectoescritura, 
aunque conviene relacionarla con la 
técnica de ensayo en lo argumentativo.
Conclusiones 
y recomendaciones
 En general, se puede decir que 
existe concordancia entre los niveles de 
procesamiento cognitivo para la lectura 
comprensiva que establece el enfoque 
psicolingüístico y la metodología para 
la enseñanza de la lectura comprensiva 
que propone el Programa de Estudio de 
Español del Primer Ciclo de la Educación 
General Básica (2014).
 Sin embargo, se presentan 
algunos aspectos que podrían suponer 
la falta de desarrollo de la comprensión 
lectora en sus niveles más altos 
(construcción de macroestructuras 
y la construcción del modelo de la 
situación), porque los contenidos 
conceptuales y procedimentales están 
más enfocados hacia el desarrollo de la 
comprensión literal y no a la inferencial.
 En el nivel perceptivo-fonológico, 
no se consideran las dos primeras 
fases de conciencia fonológica, que son 
la de palabra y la de rima, en la que la 
primera evita la unión de palabras en 
la redacción de oraciones y la segunda 
es el preámbulo para la segmentación 
en sílabas y fonemas. En el programa 
de español se habla de conciencia 
fonológica como si fuera sinónimo de 
asociación grafema fonema, cuando el 
primero es requisito del segundo.
 En el nivel léxico, hay confusión 
entre lo que implica la lectura 
logográfica y lo que es el método de 
palabra completa, en la propuesta 
de reconocer carteles del ambiente. 
El desarrollo del vocabulario, que 
implica el reconocimiento automático 
de las palabras por la vía directa es 
considerado en el programa de estudios 
para ampliación de la expresión 
verbal y para la producción escrita, 
no para la lectura. No se considera 
la lectura de pseudopalabras entre 
los contenidos conceptuales y 
procedimentales, a pesar de que es un 
requisito fundamental para evidenciar el 
desarrollo de la vía subléxica.
 La propuesta del nivel sintáctico 
es acertada, mientras que en la 
del nivel semántico se encuentran 
más contenidos conceptuales y 
procedimentales dirigidos hacia el 
desarrollo de la comprensión literal, 
cuando el principal problema en el 
estudiantado costarricense está en 
el nivel inferencial elaborativo. Las 
técnicas que se proponen para el 
estímulo de la comprensión lectora 
son el subrayado, el comentario y el 
resumen, dejando de lado dos muy 
importantes para el desarrollo de las 
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